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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 70 страниц, 66 источников. 
Хозяйственный договор, договор строительного подряда, заказчик, 
подрядчик, подрядные торги, обязательства, ответственность, плата, 
качество, судебная практика. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в 
процессе заключения и исполнения договора строительного подряда. 
Цель работы: комплексное исследование хозяйственного договора на 
примере договора строительного подряда. 
Методы исследования: исторический, логический, системный, 
комплексный и другие общенаучные методы, а также историко-правовой, 
сравнительно-правовой, формально-юридический и другие специальные 
методы исследования экономико-правовых явлений 
Исследования и разработки: изучены история возникновения 
договора строительного подряда, проведен нормативно-правовой анализ 
договора строительного подряда в Республике Беларусь, а также выявлены 
проблемы и разработаны предложения по совершенствованию 
национального законодательства в строительной сфере. 
Элементы научной новизны: предложено разработать и принять 
кодифицированный нормативный правовой акта в строительной отрасли, 
выдвинуто предложение по внесению в типовые договоры строительного 
подряда медиативной оговорки и проведения переговоров в процедуре 
медиации на период строительства объекта. 
Область возможного практического применения: деятельность 
строительных организаций, органов государственного управления, в том 
числе Министерства архитектуры и строительства, разработка теоретических 
вопросов, связанных с проблемами строительства в Республике Беларусь. 
Социальная значимость: использование выводов и предложений 
повысит эффективность строительной отрасли, отвечающей требованиям 
времени, а также создаст условия, позволяющие наиболее полно реализовать 
ее потенциальные возможности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 70 старонак, 66 крыніц. 
Гаспадарчы дагавор, дагавор будаўнічага падраду, заказчык, 
падрадчык, падрадныя таргі, абавязацельствы, адказнасць, плата, якасць, 
судовая практыка. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
заключэння і выканання дагавора будаўнічага падраду. 
Мэта работы: комплекснае даследаванне гаспадарчага дагавора на 
прыкладзе дагавора будаўнічага падраду. 
Метады даследавання: гістарычны, лагічны, сістэмны, комплексны і 
іншыя агульнанавуковыя метады, а таксама гісторыка-прававой, 
параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны і іншыя спецыяльныя метады 
даследавання эканоміка-прававых з'яў. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны гісторыя ўзнікнення дагавора 
будаўнічага падраду, праведзены нарматыўна-прававы аналіз дагавора 
будаўнічага падраду ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама выяўлены праблемы і 
распрацаваны прапановы па ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства ў 
будаўнічай сферы. 
Элементы навуковай навізны: прапанавана распрацаваць і прыняць 
кадыфікаваны нарматыўны прававы акт у будаўнічай галіне, вылучана 
прапанову па ўнясенню ў тыпавыя дагаворы будаўнічага падраду 
медыяцыйнай агаворкі і правядзення перамоваў у працэдуры медыяцыі на 
перыяд будаўніцтва аб'екта. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць 
будаўнічых арганізацый, органаў дзяржаўнага кіравання, у тым ліку 
Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва, распрацоўка тэарэтычных пытанняў, 
звязаных з праблемамі будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. 
Сацыяльная значнасць: выкарыстанне высноў і прапаноў павысіць 
эфектыўнасць будаўнічай галіны, якая адказвае патрабаванням часу, а 
таксама створыць умовы, якія дазваляюць найбольш поўна рэалізаваць яе 
патэнцыйныя магчымасці. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
